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(57) Формула полезной модели
1. Электромеханический привод, содержащий электродвигатель и червячный
редуктор, включающий в себя корпус и установленные в нем на опорах качения
червячное колесо и находящийся с ним в зацеплении червяк, отличающийся тем, что
он снабжен направляющими, параллельными червяку, и шлицевым валом,
кинематически связанным с двигателем, червяк выполнен со сквозным шлицевым
отверстием, шлицевой вал размещен внутри отверстия, а корпус редуктора установлен
на направляющих.
2. Электромеханический привод по п.1, отличающийся тем, что он снабжен
механизмами перемещения и фиксации редуктора на направляющих.
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